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El Portal de lingüística hispánica / Hispanic Linguistics es un proyecto de libre acceso1 en el ámbito de las 
Humanidades Digitales que pone a nuestra disposición un material actualizado, amplio y variado sobre 
diferentes aspectos que han acaparado la atención de los investigadores en lingüística hispánica. En este sentido, 
podemos afirmar que el propósito del Portal de lingüística hispánica / Hispanic Linguistics es colaborar en la 
difusión del conocimiento lingüístico y de las investigaciones que se han desarrollado en torno al español, así 
como facilitar al investigador una serie de recursos y herramientas para seguir profundizando en la descripción 
formal y funcional de la lengua. 
Independientemente de que el Portal sirva de plataforma para completar y ampliar los contenidos aparecidos 
en el libro Introducción a la lingüística hispánica actual: teoría y práctica de Javier Muñoz-Basols, Nina Moreno, 
Inma Taboada y Manel Lacorte (London and New York: Routledge, 2017), rápidamente comprobamos que 
también puede emplearse como material complementario de cualquier curso de iniciación o de especialización 
sobre lingüística hispánica. Por esta razón, el perfil del público al que va dirigida su consulta puede llegar a ser 
bastante amplio, dado que pueden acceder a él estudiantes universitarios que se inician en el conocimiento de 
los contenidos de la ciencia lingüística, profesores que necesitan contar con herramientas pedagógicas 
(audiciones, esquemas, vídeos…) que agilicen o hagan más práctica la presentación de la materia lingüística en 
                                                            
1 El Portal ha sido desarrollado por el Dr. Javier Muñoz-Basols (Investigador Principal - University of Oxford) y por la Dra. Elisa Gironzetti 
(Investigadora Asociada - University of Maryland). 
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las aulas universitarias, así como investigadores que ahondan en la búsqueda de una bibliografía y unos recursos 
diversos y recientes en torno a temas y conceptos muy concretos relacionados con la lingüística hispánica.  
A la hora de consultar la información contenida en el Portal de lingüística hispánica / Hispanic Linguistics hay 
que tener en cuenta que esta se ha distribuido en ocho secciones bien diferenciadas, que aparecen en el espacio 
denominado “Áreas de conocimiento”. A continuación, ofrecemos una presentación muy general de la finalidad 
de cada una de las secciones. 
• Conceptos fundamentales: lenguaje, lengua y lingüística. Este primer espacio sirve para introducir 
una serie de conceptos básicos y fundamentales de la lingüística como ciencia, relacionados con 
el lenguaje, la lengua y la comunicación. 
• Fonología y fonética: los sonidos del español. El contenido de esta sección se organizada en torno 
a dos disciplinas lingüísticas: la fonología y la fonética, con el objetivo de facilitar y ampliar la 
comprensión del sistema de los sonidos del español. 
• Morfología: la formación de las palabras. Encontramos aquí una revisión de algunos de los 
principales conceptos, mecanismos o procedimientos que permiten explicar la estructura interna 
y externa de las palabras. 
• Sintaxis: la estructura de las oraciones. Se aborda en esta sección la capacidad creativa del 
lenguaje, y cómo se ordenan y funcionan los grupos de palabras dentro de los enunciados y las 
oraciones del discurso. 
• Semántica y pragmática: del significado al uso del lenguaje. Con la finalidad de mostrar la relación 
existente entre el significado y el uso del lenguaje, se revisan algunos conceptos y hechos de la 
lengua que han sido examinados desde la semántica y la pragmática. 
• Historia de la lengua: evolución del idioma. En esta sección se realiza un recorrido histórico por el 
desarrollo paulatino del español. Para ello, se presta una especial atención a diferentes factores 
que han participado en su configuración. 
• Variación: Diversidad lingüística y dialectal en el mundo hispanohablante. Tomando algunos 
conceptos básicos propuestos desde la dialectología y la sociolingüística, se revisan los 
fundamentos de la variación lingüística del mundo hispánico. Además de llamar la atención sobre 
las diferentes normas cultas que se han distinguido para el español de España y el español de 
América, se dedica un espacio específico a la trayectoria, las características y el presente del 
español estadounidense. 
• Adquisición: el aprendizaje y la enseñanza de la lengua. En este último apartado se introduce y se 
explica el proceso de la adquisición de la lengua materna (L1) y de la segunda lengua (L2), y se 
examinan diversos aspectos relacionados específicamente con el ámbito de la enseñanza y el 
aprendizaje de lenguas.  
Para ir de lo general a lo particular y para hallar un equilibrio entre los contenidos recogidos en las secciones 
citadas, los investigadores del Portal han procedido siempre de la misma manera: la información se ha 
distribuido en seis apartados claramente diferenciados. Como podrá comprobarse por el título escogido para 
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cada uno de ellos, a la persona que accede al Portal de lingüística hispánica / Hispanic Linguistics se le facilita 
enormemente la consulta de la ingente cantidad de materiales que hay en cada sección. Del objetivo y del 
contenido de los seis apartados, aparecidos bajo el título “Componentes de trabajo”, damos cuenta a 
continuación. 
• Actividades del libro. Ofrece información adicional para las actividades del libro Introducción a la 
lingüística hispánica actual. Para ello, propone un cuantioso y variado número de materiales 
(artículos, libros, conferencias, vídeos, fichas informativas, etc.) que resulta muy útil y atractivo 
para profesores y estudiantes.  
• Recursos prácticos. Agrupa este apartado diferentes herramientas y recursos lingüísticos 
(bibliotecas digitales, atlas interactivos, diccionarios, glosarios, analizadores de lengua, etc.) con 
los que profundizar en el conocimiento de la lengua.  Por nuestra propia experiencia como 
docente, creemos que el enorme banco de materiales que pone a nuestra disposición el Portal en 
este espacio va a resultar especialmente provechoso para el profesor universitario, sobre todo 
para la preparación y organización de cursos, seminarios o talleres en los que hay que destinar 
unas horas concretas a sesiones más prácticas. 
• Temas para investigar. Se entregan cuatro temas (tareas y preguntas) de investigación para 
fomentar el intercambio de información. Para desarrollar cada uno de los temas propuestos, se 
sugiere la consulta de distintos recursos (portales, revistas, buscadores, etc.). 
• Grupos de investigación. Se informa sobre la actividad que actualmente están llevando a cabo 
varios grupos de investigación, tanto nacionales como internacionales, con el objetivo de que la 
persona que consulta el Portal pueda actualizarse en los últimos avances que la investigación está 
desarrollando en el seno de la lingüística hispánica.  
• Conceptos y términos clave. Contiene un glosario bilingüe (español e inglés), que aparece 
ordenado alfabéticamente, e incluye además una definición muy concisa de los términos 
lingüísticos. 
• Bibliografía temática. Con la finalidad de promover la investigación, se proporciona un buen 
número de referencias bibliográficas que aparecen ordenadas por temas. El conjunto bibliográfico 
que aquí se ofrece es actual y muy extenso.   
Aun siendo conscientes de la dificultad que acarrea la elaboración de un material que pretende convertirse 
en un recurso útil para un grupo de destinatarios con un perfil tan variado (estudiantes, profesores e 
investigadores) y, por consiguiente, con unos intereses tan heterogéneos (pensemos, por ejemplo, en la 
iniciación al conocimiento lingüístico, en la enseñanza en los grados y posgrados universitarios, y en la búsqueda 
de bibliografía y recursos específicos para la investigación), estamos convencidos de que el Portal de lingüística 
hispánica / Hispanic Linguistics reúne una serie de virtudes que anima la consulta y la lectura cuidadosa de todos 
aquellos que tienen interés por acercarse, conocer y profundizar en los grandes temas desarrollados por la 
lingüística española. Estas virtudes quedan justificadas, principalmente, gracias a tres aspectos:  
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1) Se ofrece un panorama general de los hechos lingüísticos y se particulariza en aspectos concretos de la 
lengua española. Para conseguir este equilibrio se emplea un discurso muy claro.  
2) Las tareas y las preguntas de investigación se plantean de una manera que atraen rápidamente la 
atención de estudiantes y profesores. 
3) La extensa batería de recursos que contiene el Portal para profundizar en la forma y en el uso de la lengua 
española lo convierten en un material muy completo y actualizado que no puede pasar desapercibido 
para el aprendizaje, la enseñanza y la investigación de la lingüística hispánica. 
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